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Vervroeging van maïs door bodembedekkende folie 
en uitplanten 
Effect of plastic mulch or planting on the development and yield of maize 
H.M.G. van der Werf en H. Hoek, PAGV 
In de gematigde klimaatzone bereikt maïs later dan 
andere gewassen een leaf area index (LAI) waarbij 
een (bijna) volledige lichtonderschepping mogelijk 
is. Vaak gebeurt dit pas wanneer de gemiddelde glo-
bale straling per dag al weer afneemt. Vervroeging 
van het tijdstip waarop een gesloten gewas bereikt 
wordt maakt hogere opbrengsten mogelijk. 
In dit artikel worden de resultaten van onderzoek 
naar toepassing van transparante, bodembedek-
kende plastic folie en uitplanten van maïs be-
schreven. Doel van het onderzoek was vast te 
stellen wat onder Nederlandse omstandigheden de 
invloed van beide teeltwijzen is op de opbrengst en 
kwaliteit van de hele plant- en kolfopbrengst van 
maïs. Deze gegevens zijn onontbeerlijk bij het be-
oordelen van de economische haalbaarheid van bei-
de teeltvervroegingstechnieken. 
De snelheid van kieming en begingroei bij maïs zijn 
sterk temperatuurafhankelijk. Het is de temperatuur 
van de groeipunt van de maïsplant die de ontwikke-
lingssnelheid bepaalt. Aangezien dit groeipunt zich 
aanvankelijk onder het maaiveld bevindt, is de 
bodemtemperatuur in eerste instantie bepalend voor 
de snelheid waarmee de bladeren te voorschijn 
komen. Het moment waarop de groeipunt boven het 
maaiveld komt, valt ongeveer samen met het ver-
schijnen van het zesde blad. 
Bodembedekking met transparante plastic folie leidt 
tot een verhoging van de bodemtemperatuur. 
Hogere bodemtemperaturen versnellen de ontwikke-
ling van het gewas, hetgeen tot een voorsprong in 
lengtegroei en LAI leidt. Er vindt eveneens een 
vervroeging plaats van de bloeidatum en de afrij-
ping. 
Het effect van bodembedekking met transparante 
folie op de opbrengst van maïs is in een groot aantal 
proeven onderzocht. Werminghausen et al. (1983) 
geven een overzicht van onderzoek naar toepassing 
van plastic folie bij snijmaïs (120 proeven) en korrel-
maïs (107 proeven) op verschillende plaatsen in 
Duitsland in de jaren 1980 tot en met 1982. De 
gemiddelde opbrengstverhoging bedroeg 3,9 ton 
drogestof per ha voor snijmaïs en voor korrelmaïs 
1,7 ton korrel (14% vocht) per ha. Voor snijmaïs 
bleek dat de opbrengstverhoging relatief en absoluut 
groter was op hoger gelegen (koudere) proeflo-
caties. Bij korrelmaïs bleek de opbrengstverhoging 
door gebruik van plastic groter te zijn naarmate la-
tere rassen, gebruikt werden. 
Uit de resultaten van 20 proeven met korrelmaïs in 
Frankrijk blijkt dat bij gebruik van plastic folie in kor-
relmaïs een gemiddelde opbrengstverhoging van 1,4 
ton korrel (14% vocht) per ha behaald is. Mathieu 
(1988) presenteert de resultaten van 23 proeven met 
snijmaïs in Frankrijk. Gebruik van plastic folie in snij-
maïs bij een voor het gebied normaal ras of bij een 
wat later ras verhoogde de drogestofopbrengst 
gemiddeld met respectievelijk 3,4 en 3,6 ton per ha; 
het drogestofpercentage was gemiddeld met respec-
tievelijk 5,9 en 4,7 verhoogd. Wanneer een voor het 
betreffende gebied gebruikelijk ras zonder plastic 
werd vergeleken met een wat later ras onder plastic 
bedroeg de opbrengstverhoging gemiddeld 4,6 ton 
drogestof per ha en lag het drogestofpercentage 4,0 
hoger. Aanbevolen wordt het plastic alleen toe te 
passen op percelen waar vaak een te laag dro-
gestofpercentage van de plant bereikt wordt. 
In Nederland is weinig onderzoek uitgevoerd naar 
teeltvervroeging van maïs met transparante folie. 
Sibma (1977) bedekte de gewasrijen gedurende een 
maand vanaf zaaien met plastic tunnels. Gemiddeld 
over drie proeven leidde toepassing van folie tot een 
verhoging van de drogestofopbrengst van de hele 
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plant en van de kolf met respectievelijk 2,8 en 2,3 
ton per ha. Struik (1983a) paste in twee proeven 
transparante, bodembedekkende folie toe. Dit resul-
teerde in gemiddelde toenames van de drogestofop-
brengst van de hele plant en de kolf van respec-
tievelijk 2,7 en 1,8 ton per ha. 
Het uitplanten van tevoren in een kas opgekweekte 
maïsplanten kan, net als bodembedekking met 
transparante folie, tot een aanzienlijke vervroeging 
leiden van het tijdstip waarop een gesloten gewas 
bereikt wordt. Planten van maïs leidt tot een hogere 
opbrengst en een hoger drogestofpercentage van 
met name de kolf. Bij toepassen van deze techniek 
bereiken ook late, meer produktieve rassen nog een 
voldoende rijpheid van de kolf. Scheffer (1985; 
1987) vergeleek gedurende vier jaar een voor de 
betreffende streek gangbaar korrelmaïsras dat eind 
april gezaaid werd met een later ras dat 20 mei ge-
plant werd. De geplante maïs leverde gemiddeld 2,4 
ton korrel (14% vocht) meer op dan de gezaaide 
maïs. Het bleek bovendien mogelijk voorafgaande 
aan de plantmaïs een gewas snijrogge te ver-
bouwen dat 5 tot 6 ton drogestof/ha opleverde. 
Eerder onderzoek wees uit dat de opbrengst van de 
te planten maïs sterk afhankelijk was van het tijdstip 
van uitzaaien in de kas. Uitzaai in de kas rond 20 
april bleek optimaal, vroeger zaaien leidde als 
gevolg van de kortere dagen tot een sterk vervroegd 
gewas (minder bladeren per plant, minder korrels 
per kolf) hetgeen resulteerde in een lagere op-
brengst (Scheffer, 1982a). Kunstmatig verlengen 
van de dag tijdens de opkweek in de kas bleek deze 
opbrengstdepressie grotendeels ongedaan te ma-
ken (Scheffer, 1982b). 
De meningen lopen uiteen over de economische 
haalbaarheid van het planten van maïs. Scheffer 
(1987) berekent voor zijn prototype plantsysteem 
meerkosten ten opzichte van zaaien van DM 1000,-
/ha. Hij gaat er van uit dat deze meerkosten volledig 
goedgemaakt kunnen worden door de opbrengst 
van het wintergewas. Struzina en Schulz (1987) 
berekenen bij gebruik van momenteel in de handel 
verkrijgbare plantmachines en plantgoed 
meerkosten ten opzichte van zaaien van DM 4000,-
tot DM 5000,- per ha. 
Hogere drogestofopbrengsten door bodembedek-
king met folie. 
Plastic mulching resulted in higher dry matter 
yields. 
Materialen en methoden 
Vijf veldproeven zijn uitgevoerd over een periode 
van drie jaar op twee proeflocaties. Op beide proef-
locaties waren bewortelingsdiepte en grondwater-
stand zodanig dat het optreden van vochtgebrek uit-
gesloten mag worden. Tabel 82 geeft een overzicht 
van een aantal algemene proefgegevens. Tabel 83 
toont neerslag- en temperatuurgegevens van nabij 
de proeven gelegen registratiepunten. De bemesting 
was op alle proefvelden voldoende hoog om nutriën-
tengebrek uit te sluiten. Het onkruid is op alle proef-
velden chemisch bestreden door een bespuiting met 
atrazin kort voor zaaien. Wanneer ondanks deze in-
greep onkruid voorkwam, dan is dat met de hand 
verwijderd. 
In Lelystad is in 1985, 1986 en 1987 een factoriële 
blokkenproef in zes herhalingen uitgevoerd. De 
proeffactoren waren: 
- ras: Clipper, een vroeg ras of Dea, een laat ras; 
- zaaiwijze: met een normale pneumatische 
zaaimachine of onder plastic met een speciaal 
daarvoor geschikte zaaimachine; 
- fosfaatbemesting: 0 of 160 kg P205/ha breedwer-
pig toegediend. 
In Heino is in 1985 en 1986 een gewarde blokken-
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Tabel 82. Algemene gegevens per proef. 










































1) Dea met plastic werd op 9 mei gezaaid. 
2) Het plantgetal van de laatgezaaide Clipper was 7,0 per m2. 
3> Het plantgetal van de laatgezaaide Clipper met plastic was 7,0 per m2. 
Tabel 83. Meteorologische gegevens over de periode van mei tot en met oktober. 
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1. Gegevens Minderhoudhoeve Swifterbant, circa 8 km van het proefveld. 
2. Gegevens ROC Aver Heino, circa 10 km van het proefveld. 
proef in vier herhalingen uitgevoerd. In deze proef is 
net als in de proef in Lelystad het effect van bodem-
bedekking met transparante folie onderzocht bij de 
rassen Clipper en Dea bij tijdige zaai. Bovendien is 
het effect van folie onderzocht bij het ras Clipper 
wanneer dit eind mei/begin juni gezaaid werd. 
Tenslotte is in deze proeven ook het effect van het 
planten van maïs onderzocht. In Heino was de fos-
faatbemesting geen proeffactor. In tegenstelling tot 
de proeven in Lelystad is in de proeven in Heiftoaan 
de met de normale zaaimachine gezaaide-maïs een 
rijenbemesting van 50 kg P205 per ha gegeven. 
Op beide proefplaatsen is de maïs onder plastic 
gezaaid met een speciale vierrijïge zaaimachine die 
twee stroken plastic van 130 cm breed neerlegt. De 
buitenste 20 cm aan weerszijden van de stroken is 
vastgelegd in de grond, zodat bovengronds twee 90 
cm brede stroken met plastic bedekt zaaibed aan-
wezig waren. Per strook zijn twee rijen maïs ge-
zaaid, met rijenafstanden van telkens 75 cm. De 
zaaibekken prikten een gat door het plastic en 
brachten het zaad op circa 5 cm diepte in de bodem. 
De gebruikte folie was 0,012 mm dik en bestond uit 
polyethyleen dat door blootstelling aan het licht in-
stabiel wordt en afbreekt. 
De geplante maïs was gezaaid in vierkante plastic 
potjes waarin 90 cm3 potgrond zat. In 1985 is ge-
zaaid in de kas op 23 april, in 1986 op 18 april. De 
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maïs is opgekweekt bij een gemiddelde temperatuur 
van circa 16,5°C. Ook de daglengte was opge-
nomen als proeffactor; in beide jaren is de helft van 
de planten blootgesteld aan een daglengte van 24 
uur. In beide jaren is de maïs geplant op 13 mei, 
wanneer het vijfde blad zichtbaar werd. 
Alle gewassen zijn enkele weken na opkomst 
gedund tot de in tabel 82 aangegeven plantgetallen. 
Resultaten 
De uitkomsten van de vijf veldproeven zijn 
samengevat in de tabellen 84,85 en 86. In geen van 
de in Lelystad uitgevoerde proeven waren signifi-
cante effecten van de factor fosfaatbemesting aan-
wezig, de gegevens zijn daarom weergegeven als 
gemiddelden van beide fosfaatniveaus. 
Bodembedekking met transparante folie heeft de 
snelheid waarmee de bladeren verschijnen doen 
toenemen. Tussen de beide rassen was hierin geen 
consistent verschil. Figuur 20 laat zien dat bij een 
temperatuursom vanaf zaai van 400 bij de maïs on-
der plastic circa 2,3 bladeren meer zichtbaar waren. 
Ook de lengtegroei van de maïs werd bevorderd 
door folietoepassing. In de loop van juli waren de 
gewassen waarin folie was toegepast gemiddeld 50 
cm langer. Bodembedekking met plastic resulteerde 
bij Clipper en Dea in een gemiddelde vervroeging 
van de bloeidatum met respectievelijk 8 en 8,5 da-
gen. De temperatuursom (basistemperatuur 6°C) 
benodigd van zaai tot bloei was geringer wanneer 
bodembedekkend plastic werd gebruikt. Deze ver-
mindering bedroeg 78 voor Clipper en 95 voor Dea 
(tabel 87). Bij beide rassen bleek de spreiding in de 
waarden van de temperatuursom tussen zaai en 
bloei geringer wanneer bodembedekkend plastic 
werd toegepast. 
Bij de oogst resulteerde de vervroeging als gevolg van 
het gebruik van plastic in hogere drogestofpercentages 
van plant en kolf, waarbij de rassen verschillend 
reageerden. Wanneer de laat gezaaide Clipper in 
Wijhe buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg de 
toename van het drogestofpercentage van de plant on-
der invloed van plastic 3,7 bij Clipper en 5,0 bij Dea. 




• = geen bodembedekkend plastic; 
y » 1,030 + 0,0214 X x R2 = 0,88 
# = wel bodembedekkend plastic; 
y - -1,086 + 0,0451 X - 0,000029 X2 x R2 . 
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Fig. 20. Het verband tussen de temperatuursom 
vanaf zaaien (basistemperatuur 6°C) en 
het aantal bladeren (tot en met het laat-
ste blad dat nog boven de bladtrechter 
zichtbaar is). 
Fig. 20. The relationship between accumulated 
heat units from planting (base tempe-
rature 6°C) and the number of leaves 
(up to and including the last leave 
emerging from the whorl). 
toename respectievelijk 5,6 en 8,5 (tabel 84). 
Gemiddeld heeft toepassing van transparant bodem-
bedekkend plastic de hele plant- en kolfopbrengst van 
het ras Dea met respectievelijk 2,6 en 2,1 ton dro-
gestof per ha verhoogd. Bij het ras Clipper 
(vroeggezaaid) waren deze toenames vrijwel half zo 
groot (tabel 84). Wanneer geen bodembedekkend 
plastic werd gebruikt, bleef de hele plant- en kolfop-
brengst van Dea respectievelijk 0,3 en 0,6 ton ds/ha 
achter bij die van Clipper. Wanneer wel bodembe-
dekkend plastic gebruikt werd, was de hele plant- en 
kolfopbrengst van Dea respectievelijk 0,9 en 0,4 ton 
hoger dan die van Clipper (tabel 84). 
De opbrengsttoenames door plastic lagen bij de laat 
gezaaide Clipper wat onder die behaald bij het ras 
Dea (tabel 85). De laatgezaaide (31 mei in 1985, 4 
juni in 1986) maïs onder plastic deed wat betreft de 
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Tabel 84. De invloed van bodembedekking1) met transparant plastic op drogestofopbrengsten en -ge-
halten van een vroeg en een laat maïsras. 
Table 84. The effect of a transparant plastic mulch on dry matter yields and dry matter contents of an 










































































































































1) + : plastic aanwezig - : geen plastic 
Tabel 85. De invloed van bodembed,ekking1) met transparant plastic op drogestofopbrengsten en -ge-
halten van begin juni gezaaide maïs2); ras Clipper. 
Table 85. The effect of a transparant plastic mulch on dry matter yields and dry matter contents of 













ton ds kolf/ha 
vroeg laat 
+ 
5,1 3,3 1,6 











48,7 32,1 21,9 
41,2 43,1 30,1 
1) + : plastic aanwezig - : geen plastic 
2> De exacte zaaidata zijn vermeld in tabel 82 
Tabel 86. Drogestofopbrengsten en -gehalten van geplante maïs in vergelijking met gezaaide maïs. 
Table 86. Dry matter yields and contents of planted maize compared to those of sown maize. 
jaar plaats ton ds plant/ha ton ds kolf/ha 
Z PLD PND Z PLD PND 
ds% plant ds% kolf 
PLD PND Z PLD PND 
1985 Wijhe 9,5 12,6 11,9 5,1 8,0 7,4 
1986 Wijhe 12,8 10,0 8,7 4,6 __ 6,6 6,1 
gemiddeld 11,2 11,3 10,3 4;9 7,3 6,8 
32,2 38,2 38,8 48,7 54,1 52,6 
26.0 38,7 39,7 41,2 55,9 54,9 
29.1 38,5 39,3 45,0 55,0 53,8 
1) Z : Clipper, zonder plastic, begin mei gezaaid. 
PLD : Dea, geplant, lange dag (24 uur). 
PND: Dea, geplant, normale daglengte. 
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Tabel 87. Temperatuursommen (basistemperatuur 6°C) van zaai1) tot bloei. 
Table 87. Accumulated heat units (base temperature 6°C) from planting to silking. 





























1 ) + : plastic aanwezig geen plastic 
drogestofopbrengst van de hele plant nauwelijks on-
der voor de tijdig (6 mei in 1985 en 14 mei in 1986) 
gezaaide maïs zonder plastic. De kolfopbrengst van 
de laatgezaaide maïs onder plastic bleef in 1985 
echter sterk achter bij die van de tijdig gezaaide 
maïs zonder plastic (tabel 85). 
Voor Dea, Clipper en laatgezaaide Clipper bestond 
de toename van de drogestofopbrengst onder in-
vloed van bodembedekkend plastic voor respec-
tievelijk 83, 81 en 76% uit kolf (tabel 84 en 85). 
In figuur 21 is de drogestofopbrengst van de hele 
plant uitgezet tegen de som van de globale straling 
van de bloei tot de oogst. De gegevens van de 
proeven in Wijhe zijn hierbij niet gebruikt omdat 
daarvoor geen stralingsgegevens beschikbaar 
waren. De met plastic vervroegde gewassen blijken 
zich in deze niet van de zonder plastic verbouwde 
gewassen te onderscheiden. Met name wanneer 
veel straling aanwezig was, lag de opbrengst van 
het ras Dea boven die van het ras Clipper. 
Folietoepassing deed het VEM-gehalte in de dro-
gestof met gemiddeld 9 eenheden stijgen, waarbij 
geen sprake was van duidelijke rasverschillen. In 
drie van de vijf proeven trad legering van betekenis 
op. Clipper legerde telkens veel meer dan Dea. 
Toepassing van plastic folie verminderde in alle drie 
de proeven de legering van Clipper. De legering van 
het ras Dea werd niet significant beïnvloed door de 
aanwezigheid van plastic folie. 
Na eenmalig verbouwen van maïs met bodembe-











T 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 90 100 110 
globale straling bloei-oogst; kJ/cm2 
bodembedekkend plastic: 
O met i ras: Dea R2= 0,87 
• zonder / Y= 3,343 + 0.1543X 
^ met , ras: Clipper Ft2 = 0,80 
• zonder I Y= 5,747 + 0,1086X 
Fig. 21. Het verband tussen de som van de glo-
bale straling tussen bloei en oogst en de 
drogestofopbrengst van de plant, in Lely-
stad. 
Fig. 21. The relationship of the sum of global ra-
diation between silking and harvest and 
yield of the plant, at Lelystad. 
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ticresten gedurende meerdere jaren nog het zaaien 
van volggewassen te bemoeilijken. Vermoedelijk 
gaat het hierbij vooral om de ingegraven delen van 
het plastic, die niet aan licht worden blootgesteld en 
slecht blijken af te breken. 
Uitplanten van eerder in de kas opgekweekte maïs 
leidde tot een gewas dat ten opzichte van direct in 
het veld gezaaide maïs zeer vroeg was. Zowel wat 
betreft de opbrengst van de hele plant als wat betreft 
de kolfopbrengst overtrof de bij lange dag opge-
kweekte maïs de bij normale dag opgekweekte 
maïs. De bij lange dag opgekweekte Dea bracht 
gemiddeld 2,4 en 3,4 ton ds per ha aan kolf meer op 
dan respectievelijk de gezaaide Clipper en Dea. Ten 
opzichte van Clipper en Dea onder plastic lag de 
drogestofopbrengst aan kolf van de bij lange dag 
opgekweekte Dea gemiddeld respectievelijk 1,2 en 
0,9 ton per ha hoger (tabellen 84 en 86). 
In 1985 was het VEM-gehalte van de geplante maïs 
ongeveer gelijk aan dat van de gezaaide maïs. In 
1986 lag het circa 90 eenheden hoger. 
In 1986 trad bij de gezaaide Dea 21% legering op, 
bij de geplante Dea was legering geheel afwezig. 
Discussie 
Toepassing van bodembedekkende folie resulteerde 
in een snellere gewasontwikkeling; in juli waren 2,3 
bladeren meer aanwezig. Resultaten van Sibma 
(1987) tonen dat een maïsgewas gemiddeld in de 
eerste helft van juli een vrijwel volledige lichtonder-
schepping bereikt. Verder valt uit zijn berekeningen 
af te leiden dat een voorsprong van 2,3 bladeren in 
juli bij een gemiddeld temperatuurverloop ongeveer 
overeenkomt met een tijdsbestek van ruim 11 da-
gen. Dit komt goed overeen met de gegevens van 
Sibma (1977) die vond dat bedekking van de gewas-
rij met plastic tunnels resulteerde in een vervroeging 
van het tijdstip waarop een gesloten gewas bereikt 
werd met ongeveer 10 dagen. Analoog aan Sibma 
(1977) kan de opbrengstverhoging die verwacht 
mag worden van een dergelijke vervroeging bere-
kend worden. Uitgaande van een netto groei van 
een gesloten maïsgewas van 200 tot 250 kg ds per 
ha per dag zou een vervroeging van het tijdstip 
waarop een gesloten gewas bereikt wordt met 11 
dagen een opbrengstverhoging van 2,2 tot 2,75 ton 
drogestof per ha op moeten leveren. Toepassing 
van folie bij Dea en bij de laatgezaaide Clipper leid-
de in deze proeven inderdaad tot opbrengstver-
hogingen van een dergelijke orde (tabellen 84 en 
85). Bij het ras Clipper werden telkens geringere op-
brengstverhogingen gerealiseerd. Ook in Duitsland 
(Werminghausen et al, 1983) en Frankrijk (Matthieu, 
1988) is vastgesteld dat toepassing van plastic folie 
bij een laat ras tot een grotere opbrengstverhoging 
leidt dan bij een vroeg ras. Voor de in deze proeven 
gevonden verschillen tussen Clipper en Dea lijken 
twee oorzaken aan te wijzen. Toepassing van plastic 
folie leidde bij Dea tot grotere vervroeging van het 
bloeitijdstip (tabel 87) en toename van het drogestof-
percentage van de hele plant bij de oogst (tabel 84) 
dan bij Clipper. Bovendien bleek Dea in de periode 
na de bloei, met name bij grote stralingssommen, 
zonlicht efficiënter in drogestof om te zetten dan 
Clipper (figuur 21). Dit zou het gevolg kunnen zijn 
van het feit dat een laat ras in het algemeen 
gedurende een langere periode een functionerend 
groen bladapparaat behoudt dan een vroeg ras 
(Barriere et Gay, 1984). 
Uit de literatuur blijkt dat toepassing van bodembe-
dekkend plastic niet alleen een vervroeging bewerk-
stelligt van het tijdstip waarop een gesloten gewas 
bereikt wordt, maar ook tot een groter bladoppervlak 
per plant en een groter aantal korrels per kolf kan 
leiden. Deze beide laatste factoren zouden op zich 
opbrengstverhogend kunnen werken. In de hier 
beschreven proeven zijn geen waarnemingen ten 
aanzien van bladoppervlak of aantal korrels per kolf 
gedaan. 
Figuur 21 toont dat de hele plantopbrengst voor-
namelijk afhankelijk was van het ras en van de hoe-
veelheid straling na de bloei, de aan- of afwezigheid 
van bodembedekkend plastic bleek in deze geen rol 
te spelen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de 
opbrengstverhogingen als gevolg van bodembe-
dekking met transparante folie volledig of vrijwel 
volledig het gevolg zijn geweest van de vervroeging 
van het tijdstip waarop een gesloten gewas bereikt 
werd. Zowel de uitkomsten van Sibma (1977) en 
Struik (1983a) als de resultaten van het hier 
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beschreven onderzoek lijken er op te wijzen dat 
toepassing van bodembedekkende folie in Neder-
land tot geringer verhogingen van de hele plantqp-
brengst leidt dan in Duitsland (Werminghausen 
et.al., 1983) en in Frankrijk (Matthieu, 1988). 
Mogelijk resulteerde folietoepassing in Frankrijk en 
Duitsland in een grotere vervroeging van het tijdstip 
waarop een gesloten gewas bereikt werd. Hierover 
zijn echter geen gegevens voorhanden. De in 
Nederland bereikte verhogingen van de kolfop-
brengst door toepassing van plastic folie liggen rond 
de 2 ton/ha. Dit geldt ook voor het hier beschreven 
onderzoek wat betreft het ras Dea. De gemiddeld in 
Duitsland en Frankrijk met plastic bereikte verhogin-
gen van de korrelopbrengst (14% vocht) liggen op 
1,7 en 1,4 ton per ha. De in Nederland behaalde re-
sultaten wijzen er op dat gewasvervroeging met 
plastic vooral tot een hogere kolfopbrengst leidt. 
Waarom dit in Duitsland en Frankrijk anders ligt is 
vooralsnog niet duidelijk. 
Uitplanten van maïs heeft in beide proefjaren tot een 
sterke verhoging van de kolfopbrengst geleid. De 
grootte van de opbrengstverhoging komt goed 
overeen met de in Duitsland behaalde resultaten 
(Scheffer, 1985; 1987). Ook bleek een kunstmatige 
verlenging van de daglichtperiode tijdens de op-
kweek een positief effect op de opbrengst te 
hebben. 
Conclusies 
Toepassing van transparante, bodembedekkende 
folie leidde bij het ras Dea tot opbrengstverhogingen 
van hele plant en kolf van gemiddeld respectievelijk 
2,6 en 2,1 ton ds per ha. Bij het ras Clipper waren 
de toenames van de opbrengst ongeveer half zo 
groot. Ten opzichte van Clipper zonder plastic lag de 
hele plant- en kolfopbrengst van Dea met plastic 
gemiddeld respectievelijk 2,3 en 1,5 ton ds/ha hoger. 
De bij Dea behaalde opbrengstverhogingen komen 
goed overeen met de resultaten van eerder in 
Nederland uitgevoerd onderzoek. Toepassing van 
plastic folie leidde in Duitsland en Frankrijk tot 
grotere toenames van de opbrengst van de hele 
plant (3,5 tot 4,5 ton ds/ha) en tot enigszins gerin-
gere toenames van de korrelopbrengst (1,4 tot 1,7 
ton ds/ha) dan in Nederland. Gezien de hoge extra 
kosten ten opzichte van normaal zaaien (± ƒ 900,-/ha) 
zal toepassing van plastic folie voor snijmaïs niet 
rendabel zijn. Deze teelttechniek zal bovendien op 
praktijkschaal weinig kans maken zolang de afbraak 
van met name de ingegraven stroken plastic niet 
verbeterd is. Bij introductie van de teelt onder plastic 
in de praktijk in Nederland bleken de resten onver-
teerd plastic voor de meeste telers onaanvaardbaar. 
Uitplanten van maïs resulteerde in een sterke 
vervroeging en een forse (2,4 ton ds/ha) verhoging 
van de kolfopbrengst. Bij gebruik van de momenteel 
beschikbare technieken voor opkweken en uit-
planten (kosten ± ƒ 5000,-/ha) is ook deze techniek 
niet rendabel. 
Samenvatting 
Vervroeging van het tijdstip waarop een gesloten 
gewas bereikt wordt, kan bij maïs tot een aanzienlij-
ke opbrengstverhoging leiden. In vijf veldproeven is 
de vervroegende invloed van transparante, bodem-
bedekkende plastic folie bij een vroeg (Clipper) en 
een laat (Dea) maïsras onderzocht. In twee van 
deze proeven is ook het uitplanten van tot het vijf-
bladstadium in de kas opgekweekte maïsplanten on-
derzocht. 
Bodembedekking met folie verhoogde het drogestof-
percentage van de plant gemiddeld van 29 naar 33, 
het drogestofpercentage van de kolf werd verhoogd 
van 44 naar 57. De opbrengst van de hele plant en 
de kolf van het ras Dea werden verhoogd met 
gemiddeld respectievelijk 2,6 en 2,1 ton ds/ha. Bij 
het ras Clipper waren deze toenames vrijwel half zo 
groot. De bij Dea behaalde toenames van de dro-
gestofopbrengst van de hele plant komen goed 
overeen met de resultaten van eerder in Nederland 
uitgevoerd onderzoek. Gezien de hoge meerkosten 
ten opzichte van normaal zaaien (± ƒ 900,-) is deze 
techniek onder Nederlandse omstandigheden voor 
maïs niet rendabel. Plasticresten kunnen gedurende 
meerdere jaren problemen geven bij het zaaien van 
volggewassen. 
Uitplanten van tevoren in de kas opgekweekte maïs 
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van het ras Dea verhoogde het drogestofpercentage 
van de plant ten opzichte van tijdig gezaaide maïs 
van 29 naar 39, het drogestofpercentage van de kolf 
werd verhoogd van 45 naar 55. De drogestofop-
brengst van de hele plant van geplante maïs was 
gelijk aan die van gezaaide maïs, de drogestofop-
brengst van de kolf werd verhoogd met 2,4 ton/ha 
door uitplanten. 
Bij gebruik van de momenteel beschikbare tech-
nieken voor opkweken en uitplanten (kosten 
± ƒ 5000,-/ha), is ook deze techniek niet rendabel. 
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Summary 
Advancement of the moment at which a closed 
canopy is reached can lead to an important yield in-
crease in maize. In five field trials the advancing ef-
fect of a transparant plastic mulch was tested for an 
early (Clipper) and a late (Dea) variety of maize. In 
two of these experiments, planting of maize of the 
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variety Dea grown up till the five leaf stage in a 
greenhouse was tested as well. 
Plastic mulch increased dry matter content of the 
plant on average from 29 to 33%, dry matter con-
tent of the ear was increased from 44 to 57%. 
Yields of the entire plant and of the ear of Dea were 
increased by 2.6 and 2.1 ton of dry matter per ha 
respectively on average. With Clipper yield increas-
es were half as large. The increase in whole plant 
dry matter yield obtained with Dea corresponds well 
with results obtained in earlier experiments con-
ducted in the Netherlands. 
As a result of the high costs involved with this tech-
nique (f 900, -/ha more than conventional sowing) it 
is not financially worthwile under Dutch circum-
stances. Furthermore, non-decomposed rests of 
plastic may cause problems with sowing during the 
following years. 
Planting in the field of plants that had been raised 
in a greenhouse increased dry matter content of the 
plant in comparison to that of plants that had been 
sown from 29 to 39%, dry matter content of the ear 
was increased from 45 to 55%. Dry matter yield of 
the whole plant of planted maize was equal to that 
of sown maize, ear yield was increased by 2.4 ton 
of dry matter per ha as a result of planting. 
At this moment costs for raising and planting maize 
are thus (f 5000,-lha) that this technique is not eco-
nomically worthwile. 
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